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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพฤติกรรมและระดับความสําคัญของปจจัยในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ
อาหารเสริมสําหรับเด็กทารกและเด็กเล็ก กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ ประชาชนท่ีมีอายุ 25 ป ขึ้นไป และมี
ภูมิลําเนาอยูในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการ
วิเคราะหขอมูลคือ คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาไคสแควร t-test, ANOVA และวิเคราะห
ความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีเชฟเฟ (Scheffe) การวิเคราะหขอมูลทางสถิติใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ผลการวิจัย
ระดับความสําคัญของปจจัยในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมสําหรับเด็กทารกและเด็กเล็กพบวา โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดานและเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับ
มากทุกขอ ผลการวิจัยเปรียบเทียบระดับความสําคัญของปจจัยในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมสําหรับเด็ก
ทารกและเด็กเล็กจําแนกตามสถานภาพสวนบุคคลดานเพศพบวา โดยภาพรวมมีความแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปน
รายดานพบวา มีความแตกตางกันจํานวน 3 ดาน เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มีความแตกตางกันจํานวน 12 ขอ 
ดานอายุ เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มีความแตกตางกันจํานวน 2 ขอ ดานวุฒิการศึกษาพบวา โดยภาพรวมมีความ
แตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา มีความแตกตางกันจํานวน 3 ดาน เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มีความ
แตกตางกันจํานวน 9 ขอ และดานรายไดเฉล่ียตอเดือนพบวา รายดานมีความแตกตางกันจํานวน 1 ดาน เมื่อพิจารณา
เปนรายขอพบวา มีความแตกตางกันจํานวน 4 ขอ การวิจัยครั้งน้ีกําหนดความมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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A Study of Bangkok Buyers’ Behaviors and Significance Level of Factors 
Affecting Their Decision to Buy Infant Diet Supplements   
 
Vilanee  Kumhang1* and Worapoj  Sriwongkol2 
 
Abstract 
 The purpose of this study was to investigate Bangkok buyers’ behavior and the significance level of 
factors affecting their decision to buy infant diet supplements.  The respondents were 400 people with the age 
of 25 upwards, residing in Bangkok. Questionnaires were used to collect the data. Frequency, percentage, 
arithmetic mean, standard deviation, Chi-square, t-test, ANOVA, and LSD were employed to analyze the data 
via computer software. The investigation of the significance level of factors affecting the decision to buy such 
supplements indicated as a whole, by-aspects, and by-items that the informants rated them at a high level. 
The comparison of the significance level of factors affecting the decision to buy infant diet supplements in 
relation to sex revealed some differences as a whole, in 3 aspects and 12 items. As for age, differences were 
found in 2 items.  Regarding educational background, no differences were found as a whole, but differences 
were found in 3 aspects and 9 items. In addition, the comparison of factors related to monthly income showed 
differences in 1 aspect and 4 items. The statistical significance level of this study was set at .05. 
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1.  บทนํา 
วัยทารกและเด็กเล็กเปนชวงชีวิตท่ีมีการเจริญเติบโต
อยางรวดเร็ว  การเจริญเติบโตของสมองเกิดขึ้นตั้งแต
ทารกอยูในครรภมารดาจนถึงอายุ 2 ป ซึ่งจะมีการพัฒนา
ไปประมาณรอยละ 80 ของสมองผูใหญ ดังนั้นอาหาร
ระหวางแมตั้งครรภตลอดจนอาหารทารกหลังคลอด จึงมี
ความสําคัญเปนอยางมาก ถาเด็กไดรับสารอาหารตาง ๆ 
ไมเพียงพอ การเจริญเติบโตก็จะหยุดชะงัก ซึ่งจากการ
สํารวจพบวาเด็กกอนวัยเรียนยังมีปญหาการขาดอาหาร
และพลังงานในระดับตาง ๆ กันถึง 55% [6] การใหอาหาร
เสริมแกทารกอยางถูกตองและการเล้ียงทารกดวยน้ํานม
มารดา จึงเปนวิธีทางหนึ่งที่จะชวยลดภาวการณขาดสาร 
อาหารในเด็กทารกได  
ในอดีตอาหารเสริมสวนมากนั้นมักจะเตรียมเองท่ี
บาน แตในปจจุบันภาวะของความเรงรีบของคนในสังคม
ท่ีตองมีการแขงขันกับเวลา อีกทั้งในการจัดเตรียม
อาหารเสริมสําหรับเด็กทารกและเด็กเล็กในแตละครั้ง
ตองพิถีพิถันและใชเวลาคอนขางมาก ซึ่งมักจะเปน
ปญหาของบางครอบครัวท่ีตองเรงรีบในแตละวัน ดังนั้น
อาหารเสริมสําเร็จรูปก็เปนอีกทางเลือกหนึ่งท่ีตอบสนอง
ความตองการตรงนี้ได 
ผลิตภัณฑอาหารเสริมสวนใหญมักทําจากอาหารพวก
ธัญพืชท่ีเรียกกันวา ซีเรียล มีท้ังท่ีมีสวนผสมของนมและ
ไมมี สวนมากมักทํามาจากขาวเจา ขาวสาลี ขาวโอต ขาว
บาเลย ขาวมอลท ฯลฯ  มีท้ังท่ีผลิตเองในประเทศไทย
และนําเขาจากตางประเทศ ซึ่งในการนําเขาก็มีแนวโนม
สูงขึ้นทุกป นั่นคือการสูญเสียเงินตราออกนอกประเทศ
มากขึ้นดวย ในขณะที่ประเทศไทยซึ่งไดชื่อวาเปนอูขาวอู
น้ําของโลก มีแหลงวัตถุดิบทางการเกษตรมากมาย
โดยเฉพาะขาวซึ่งเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ อีกท้ังวัตถุดิบ
ท่ีใชทําอาหารเสริมสวนใหญมาจากขาว ดวยความ
ไดเปรียบดานวัตถุดิบน้ีจึงเปนโอกาสที่ผูประกอบการราย
เดิมหรือรายใหมจะสามารถผลิตหรือพัฒนาผลิตภัณฑ
ของตนใหเปนท่ียอมรับในตลาดโลกได  
 ในปจจุบันตลาดอาหารเสริมสําหรับเด็กทารกและเด็ก
เล็กมีมูลคาประมาณ 500 ลานบาท ในป 2550 คาดวาใน
ป 2551 จะเติบโต 20% จากปจจัยบวกดานเศรษฐกจิ โดย
เชื่อวาแนวโนมการบริโภคอาหารเสริมของเด็กในป 2551 
จะเติบโต 80% จากป 2550 ท่ีมีการบริโภค 70% และป 
2549 มีการบริโภคเพียง 50% [5] จะเห็นไดวาตลาด
อาหารเสริมสําหรับเด็กทารกและเด็กเล็ก มีอัตราการ
เติบโตอยางตอเนื่อง  
จากเหตุผลดังกลาวจึงทําใหผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษา
พฤติกรรมและระดับความสําคัญของปจจัยในการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมสําหรับเด็กทารกและ
เด็กเล็ก เพ่ือใหผูประกอบการเดิมไดใชเปนแนวทางใน
การพัฒนาผลิตภัณฑใหตรงกับความตองการของ
ผูบริโภค ปรับปรุงแกไขและวางกลยุทธทางการคาตอไป  
อีกทั้งยังเปนขอมูลท่ีใชประกอบการตัดสินใจในการ
ลงทุนสําหรับผูประกอบการรายใหมอีกดวย 
2.  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑอาหาร
เสริมสําหรับเด็กทารกและเด็กเล็ก 
 2.2 เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการ
ซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมสําหรับเด็กทารกและเด็กเล็ก
กับสถานภาพสวนบุคคลทางดานเพศ อายุ วุฒิการศึกษา 
และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
 2.3 เพ่ือศึกษาระดับความสําคัญของปจจัยในการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมสําหรับเด็กทารกและ
เด็กเล็ก 
 2.4 เพ่ือเปรียบเทียบระดับความสําคัญของปจจัยใน
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมสําหรับเด็กทารก
และเด็กเล็ก จําแนกตามสถานภาพสวนบุคคลทางดาน
เพศ อายุ วุฒิการศึกษาและรายไดเฉล่ียตอเดือน  
3.  ขอบเขตของการวิจัย 
3.1 การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาพฤติกรรมและระดับ
ความสําคัญของปจจัยในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ
อาหารเสริมสําหรับเด็กทารกและเด็กเล็ก ท่ีมีตอสวน
ประสมทางการตลาดใน 4 ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ 
ดานราคา ดานสถานที่จัดจําหนายและดานการสงเสริม
การตลาด 
 3.2 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 3.2.1 ประชากร คือ บุคคลที่เคยซื้อผลิตภัณฑ
อาหารเสริมสําหรับเด็กทารกและเด็กเล็กซึ่งมีอายุ 25 ป
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ขึ้นไป และมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน
ท้ังส้ิน 555,687 คน ซ่ึงไดจากการสํารวจสัดสวนผูท่ีเคย
ซ้ืออาหารเสริมสําหรับเด็กทารกและเด็กเล็ก ซึ่งมีรอยละ 
15 ของจํานวนประชากรที่มีอายุ 25 ปขึ้นไป จาก
จํานวนทั้งส้ิน 3,704,576 คน [1] 
 3.2.2 กลุมตัวอยาง ใชตารางสําเร็จรูปคํานวณ 
หาขนาดตัวอยางดวยการเปดตารางยามาเน [9] ท่ีระดับ
ความเชื่อมั่น 95% คาความคลาดเคลื่อน ± 5% ไดขนาด
กลุมตัวอยางท้ังส้ิน 400 คน จากจํานวนประชากร 
555,687 คน การสุมตัวอยางใชวิธีการสุมตัวอยางแบบ
หลายขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 แบงพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 12 กลุม
เขต ออกเปน 2 สวน คือ สวนตัวเมืองและสวนชานเมือง 
ดังแสดงไดในตารางที่ 1 และ ตารางที่ 2 
ตารางท่ี 1 การแบงกลุมเขตในสวนตัวเมือง 
กลุมเขตที่ ชื่อกลุมเขต 
1 รัตนโกสินทร 
2 ลุมพินี 
3 วิภาวดี 
4 เจาพระยา 
5 กรุงธนบุรี 
7 พระนคร 
 
ตารางท่ี 2 การแบงกลุมเขตในสวนชานเมือง 
กลุมเขตที่ ชื่อกลุมเขต 
6 ตากสิน 
8 บูรพา 
9 สุวินทวงศ 
10 ศรีนครินทร 
11 มหาสวัสดิ์ 
12 สนามชัย 
 
 ขั้นตอนที่ 2 สุมเลือกกลุมตัวอยางในสวนตัวเมืองมา 
1 กลุมเขต ไดแก กลุมลุมพินี และในสวนชานเมืองอีก 1 
กลุมเขต ไดแก กลุมมหาสวัสดิ์ 
 ขั้นตอนที่ 3 คํานวณสัดสวนจากกลุมตัวอยางที่สุมได 
ใหไดจํานวนตัวอยาง 400 ราย ดังแสดงไดในตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 จํานวนประชากรและจํานวนกลุมตัวอยาง
ของแตละสํานักงานเขต 
กลุม
เขตท่ี 
ชื่อกลุมเขต/ 
ชื่อสํานักงาน 
จํานวน
ประชากร 
(คน) 
สัดสวน 
(%) 
กลุม
ตัวอยาง 
(ชุด) 
2 
ลุมพินี 
1. ปทุมวัน 
2. บางรัก 
3. สาทร 
4. วัฒนา 
 
37,991 
37,465 
59,898 
49,224 
 
7.50 
7.40 
11.83 
9.72 
 
30 
24 
48 
39 
11 
มหาสวัสดิ์ 
1. ทวีวัฒนา 
2. ตล่ิงชัน 
3. บางแค 
4.หนองแขม 
 
44,987 
71,272 
123,207 
82,371 
 
8.88 
14.07 
24.33 
16.27 
 
36 
57 
99 
67 
รวม 506,415 100 400 
3.3 ตัวแปรที่ใชในการวิจัย แบงเปน 2 ประเภท 
   3.3.1 ตัวแปรอิสระ คือ สถานภาพสวนบุคคล
ไดแก เพศ อายุ วุฒิการศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
   3.3.2 ตัวแปรตาม ไดแก พฤติกรรมและระดับ
ความสําคัญของปจจัยในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ
อาหารเสริมสําหรับเด็กทารกและเด็กเล็กท่ีมีตอสวน
ประสมทางการตลาดทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ 
ดานราคา ดานสถานที่จัดจําหนายและดานการสงเสริม
การตลาด [3] 
4.  วิธีการวิจัย 
 4.1 การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  
   การสรางเครื่องมือที่ใชในงานวิจัยครั้งนี้ไดสราง
เปนแบบสอบถาม ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้ 
  4.1.1 ศึกษาและรวบรวมขอมูล เพ่ือนํามาสราง
แบบสอบถามฉบับราง 
  4.1.2 นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาคนควา จาก
หนังสือ เอกสาร บทความ และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
มาเปนแนวทางสรางขอคําถามใหครอบคลุมเนื้อหาตาม
วัตถุประสงค และขอบเขตของการวิจัยเปนหลัก 
   4.1.3 นําแบบสอบถามฉบับรางไปใหผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 5 ทาน เพ่ือเปนการทดสอบความเที่ยงตรงเชิง
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม  พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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เนื้อหา เพ่ือใหครอบคลุมเนื้อหา รวมถึงเพ่ือตรวจสอบ
ความถูกตองในสํานวนภาษา โดยวิธีการหาคาดัชนี
ความสอดคลอง ในภาพรวมของแบบสอบถามมีคา
เทากับ 0.90 
เกณฑในการพิจารณา [2]  
ถา IOC มากกวาหรือเทากับ 0.5 แสดงวาขอ
คําถามนั้นใชได 
ถา IOC นอยกวา 0.5 แสดงวาขอคําถามนั้น 
ไมดีควรปรับปรุงหรือตัดทิ้ง 
  4.1.4 นําแบบสอบถามฉบับรางไปทดลองใช 
(Try-out) กับกลุมตัวอยางที่มิไดเปนประชากรของการ
วิจัย จํานวน 30 ชุด เพ่ือทดสอบหาคาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม ไดเทากับ 0.882 
เกณฑการแปลผลความเชื่อมั่น[2]  
 0.00 – 0.20 ความเชื่อมั่นต่ํามาก/ไมมีเลย  
 0.21 – 0.40 ความเชื่อมั่นต่ํา  
 0.41 – 0.70 ความเชื่อมั่นปานกลาง  
 0.71 – 1.00 ความเชื่อมั่นสูง  
  4.1.5 จัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพ่ือ
นําไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางตามจํานวนที่กําหนดไว 
 4.2  ลักษณะเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม 
ซึ่งแบงออกเปน 4 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 สถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบ 
สอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบ
รายการ มีขอคําถามจํานวน 4 ขอ 
 ตอนที่ 2 พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑอาหาร
เสริมสําหรับเด็กทารกและเด็กเล็ก ลักษณะแบบสอบถาม
เปนแบบตรวจสอบรายการ มีขอคําถามจํานวน 17 ขอ 
 ตอนท่ี 3 ระดับความสําคัญของปจจัยในการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมสําหรับเด็กทารกและ
เด็กเล็ก ลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 
ระดับ มีขอคําถามจํานวน 18 ขอ 
 ตอนท่ี 4 ขอเสนอแนะอื่น ๆ ลักษณะของ
แบบสอบถามเปนแบบปลายเปด 
 
 
 
 4.3  การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยไดจัดหาทีมงานในการรวบรวมขอมูล
จํานวน 10 คน โดยอบรมแนะนําทีมงานใหเขาใจ
แบบสอบถาม และทําการแจกแบบสอบถามไปยังกลุม
ตัวอยางทั่วไปจํานวน 400 ชุด ตามเขตพ้ืนท่ีท่ีเปนกลุม
ตัวอยาง จากนั้นนําแบบสอบถามที่ไดมาตรวจให
คะแนนตามเกณฑท่ีกําหนด และนําคะแนนที่ไดไป
วิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยเครื่องคอมพิวเตอรตอไป 
 4.4  การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 
  นําขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามมาเปลี่ยนแปลง
เปนรหัสตัวเลข (Code) แลวบันทึกรหัสลงในเครื่อง
คอมพิวเตอรและเขียนโปรแกรมส่ังงานโดยใชสถิติดังนี้ 
 4.4.1 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพ
สวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑอาหารเสริมสําหรับเด็กทารกและเด็กเล็ก ใช
วิธีการวิเคราะหหาคาความถี่ แลวสรุปเปนคารอยละ 
 4.4.2 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางพฤติกรรม
การซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมสําหรับเด็กทารกและเด็ก
เล็กกับสถานภาพสวนบุคคลในดานเพศ อายุ วุฒิ
การศึกษาและรายไดเฉล่ียตอเดือน วิเคราะหโดยใชคา 
Chi Square ดวยวิธีของเพียรสัน เพ่ือหาคาความสัมพันธ
ของตัวแปร 
 4 .4 .3  การวิ เคราะหข อมูล เกี่ ยวกับระ ดับ
ความสําคัญของปจจัยในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ
อาหารเสริมสําหรับเด็กทารกและเด็กเล็ก ใชวิธีหา
คาเฉล่ีย และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในสวนของ
ขอมูลเกี่ยวกับความตองการในการซื้อผลิตภัณฑอาหาร
เสริมสําหรับเด็กทารกและเด็กเ ล็ก  ใชวิธีการหา
คาความถี่ แลวสรุปเปนคารอยละ ซึ่งมีเกณฑในการ
กําหนดคาน้ําหนักของการประเมินปจจัยในการตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมสําหรับเด็กทารกและเด็กเล็ก 
เปน 5 ระดับดังนี้ 
ระดับความสําคัญ  คาน้ําหนักคะแนนของตัวเลือกตอบ 
มากที่สุด  กําหนดใหมีคาเทากับ  5 คะแนน 
มาก   กําหนดใหมีคาเทากับ  4 คะแนน 
ปานกลาง  กําหนดใหมีคาเทากับ  3 คะแนน 
นอย   กําหนดใหมคีาเทากับ  2 คะแนน 
นอยท่ีสุด  กําหนดใหมีคาเทากับ  1 คะแนน 
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 เกณฑการแปลความหมาย เพ่ือจัดระดับคะแนน
เฉล่ียของปจจัยในการซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมสําหรับ
เด็กทารกและเด็กเล็ก เพ่ือใชในการวิเคราะหขอมูล  
ดังแสดงในตารางที่ 4 
ตารางที่ 4 เกณฑการแปลความหมายเพื่อจัดระดับชวง 
 คะแนนเฉลี่ยของระดับความสําคัญ [8] 
ชวงของ
คะแนนเฉลี่ย แปลความหมายวา 
4.50 ถึง 5.00 มีความสําคัญ ระดับมากที่สุด 
3.50 ถึง 4.49 มีความสําคัญ ระดับมาก 
2.50 ถึง 3.49 มีความสําคัญ ระดับปานกลาง 
1.50 ถึง 2.49 มีความสําคัญ ระดับนอย 
1.00 ถึง 1.49 มีความสําคัญ ระดับนอยท่ีสุด 
4.4.4 การวิเคราะหขอมูลเพ่ือเปรียบเทียบความ
แตกต างระหว างสถานภาพสวนบุคคลของผู ตอบ
แบบสอบถามเพศ อายุ วุฒิการศึกษาและรายไดเฉล่ียตอ
เดือน กับระดับความสําคัญของปจจัยในการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑอาหารเสริมสําหรับเด็กทารกและเด็กเล็ก 
จําแนกตามสถานภาพดานเพศ ใชการวิเคราะหความ
แตกตางของคาเฉล่ียโดยใช t-test จําแนกตามสถานภาพ
ดานอายุ วุฒิการศึกษาและรายไดเฉล่ียตอเดือนใชการ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว ANOVA เพ่ือวิเคราะห
ความแตกตางของตัวแปรเปนรายกลุม กรณีพบความ
แตกตางระหวางกลุม ผูวิจัยจะวิเคราะหเปรียบเทียบความ
แตกตางเปนรายคูโดยใชวิธีเชฟเฟ 
4.4.5 การวิเคราะหขอมูลขอเสนอแนะอื่น ๆ เพ่ือ
ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑอาหารเสริมสําหรับเด็ก
ทารกและเด็กเล็ก ใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา แลวเรียบ
เรียงออกมาเปนคาความถี่ 
5.  ผลการวิจัย 
 5.1  ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
ซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมสําหรับเด็กทารกและเด็ก
เล็กกับสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เคย
ซ้ือผลิตภัณฑอาหารเสริมสําหรับเด็กทารกและเด็กเล็ก
ชนิดผง คิดเปนรอยละ 57.75 และนิยมซื้อชนิดผง
มากกวาชนิดเหลว คิดเปนรอยละ 80.25 ปจจุบันก็ยัง
ซื้อผลิตภัณฑนี้อยู คิดเปนรอยละ 82.50 สวนใหญรูจัก
ผลิตภัณฑมาเปนระยะเวลามากกวา 3 ป คิดเปนรอยละ 
53.00 โดยรูจักผลิตภัณฑผานส่ือโทรทัศน คิดเปนรอย
ละ 83.25 สูตรของผลิตภัณฑท่ีเลือกซื้อสวนใหญคือสูตร
ขาวสาลีผสมกลวยบด คิดเปนรอยละ 33.25 ซื้อใหกับ
เด็กอายุมากกวา 3 เดือน – 6 เดือน คิดเปนรอยละ 
30.25 ใหรับประทานวันละ 2 มื้อ คิดเปนรอยละ 44.75 
นิยมซื้อแบบกลอง คิดเปนรอยละ 71.75 และซื้อครั้งละ 
1 หนวย – 2 หนวย คิดเปนรอยละ 53.00 ซื้อสัปดาหละ
ครั้ง คิดเปนรอยละ 56.00 โดยส่ิงท่ีพิจารณาเปนอับดับ
แรกในการตัดสินใจซื้อคือขอมูลคุณคาทางโภชนาการ 
คิดเปนรอยละ 31.00 ส่ือที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ
คือโทรทัศน คิดเปนรอยละ 80.50 เลือกซื้อตราซีรีแล็ค 
คิดเปนรอยละ 85.50 มีเหตุผลในการซื้อคือมั่นใจใน
คุณภาพ คิดเปนรอยละ 61.25 นิยมซื้อจากรานคาปลีก
ขนาดใหญ คิดเปนรอยละ 43.75 
 5.2 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง 
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมสําหรับเด็ก
ทารกและเด็กเล็กกับสถานภาพสวนบุคคลในดาน
เพศ อายุ วุฒิการศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
 ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ
อาหารเสริมสําหรับเด็กทารกและเด็กเล็กมีความสัมพันธ
กับสถานภาพสวนบุคคลดานตาง ๆ ดังนี้ 
 ดานเพศพบวา มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 มีจํานวน 7 รายการ ไดแก ชนิดของ
ผลิตภัณฑท่ีเคยซ้ือ ชนิดของผลิตภัณฑท่ีซื้อสวนใหญ 
แหลงขอมูลท่ีทําใหรูจักผลิตภัณฑ สูตรของผลิตภัณฑท่ี
ซื้อ จํานวนมื้อในการรับประทานผลิตภัณฑตอวัน 
จํานวนของผลิตภัณฑท่ีซื้อในแตละครั้ง และสถานที่ซื้อ
ผลิตภัณฑ 
 ดานอายุพบวา มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 มีจํานวน 5 รายการ ไดแก ระยะเวลา
ของการรูจักผลิตภัณฑ จํานวนของผลิตภัณฑท่ีซื้อในแต
ละครั้ง ส่ิงท่ีพิจารณาเปนอันดับแรกในการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ เหตุผลที่เลือกซื้อตราดังกลาว และสถานที่
ซื้อผลิตภัณฑ 
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม  พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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 ดานวุฒิการศึกษาพบวา มีความสัมพันธอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 มีจํานวน 9 รายการ 
ไดแก ชนิดของผลิตภัณฑท่ีเคยซื้อ ชนิดของผลิตภัณฑ
ท่ีซื้อสวนใหญ แหลงขอมูล ท่ี ทําใหรู จักผลิตภัณฑ 
ลักษณะบรรจุภัณฑของผลิตภัณฑท่ีซื้อ ส่ิงท่ีพิจารณา
เปนอันดับแรกในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ ส่ือที่มีอิทธิพล
ตอการตัดสินในซื้อ ตราของผลิตภัณฑท่ีซื้อ เหตุผลท่ี
เลือกซื้อตราดังกลาวและสถานที่ซื้อผลิตภัณฑ 
 ดานรายไดเฉล่ียตอเดือนพบวา มีความสัมพันธ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 มีจํานวน 6 
รายการ ไดแก ชนิดของผลิตภัณฑท่ีเคยซื้อ แหลงขอมูล
ท่ีทําใหรูจักผลิตภัณฑ สูตรของผลิตภัณฑท่ีซื้อ จํานวน
มื้อในการรับประทานผลิตภัณฑตอวัน ส่ือท่ีมีอิทธิพลตอ
การตัดสินในซื้อ และเหตุผลที่เลือกซื้อตราดังกลาว 
5.3 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับ
ความสําคัญของปจจัยในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ
อาหารเสริมสําหรับเด็กทารกและเด็กเล็ก 
 ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหระดับ
ความสําคัญของปจจัยในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ
อาหารเสริมสําหรับเด็กทารกและเด็กเล็ก โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก และใหระดับความสําคัญในแตละดาน 
ดังนี้ 
 ดานผลิตภัณฑพบวา ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญตอปจจัยในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ
อาหารเสริมสําหรับเด็กทารกและเด็กเล็ก โดยเฉล่ีย
รวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญอยูในระดับ
มาก มีเพียงวันที่ผลิตและ/หรือวันหมดอายุ ท่ีผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญอยูในระดับมากที่สุด 
 ดานราคาพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ 
ตอปจจัยในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมสําหรับ
เด็กทารกและเด็กเล็ก โดยเฉลี่ยรวมและรายขอ อยูในระดับ
มาก 
 ดานสถานที่จัดจําหนายพบวา ผูตอบแบบสอบถาม
ใหความสําคัญตอปจจัยในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ
อาหารเสริมสําหรับเด็กทารกและเด็กเล็ก โดยเฉลี่ยรวม
และรายขอ อยูในระดับมาก 
 ด านการส ง เสริ มการตลาดพบว า  ผู ต อบ
แบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยในการตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภัณฑอาหารเสริมสําหรับเด็กทารกและเด็กเล็ก โดย
เฉล่ียรวมและรายขอ อยูในระดับมาก 
5.4 ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบระดับ
ความสําคัญของปจจัยในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ
อาหารเสริมสําหรับเด็กทารกและเด็กเล็ก จําแนก
ตามสถานภาพสวนบุคคลในดานเพศ อายุ วุฒิ
การศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
 ดานเพศพบวา เพศที่แตกตางกันใหความสําคัญของ
ปจจัยในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมสําหรับ
เด็กทารกและเด็กเล็กโดยภาพรวม มีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปน
รายดาน พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 จํานวน 3 ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ 
ดานสถานที่จัดจําหนายและดานการสงเสริมการตลาด 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวามีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 จํานวน 12 ขอ ไดแก ขอมลู
โภชนาการและสารอาหารบนฉลาก ขอมูลสวนผสม/
สวนประกอบสําคัญ ตรา/ยี่หอ วันที่ผลิตและ/หรือวัน
หมดอายุ ความหลากลายของสวนผสม ราคาถูกกวาตรา
อื่นเมื่อเทียบกับคุณภาพท่ีใกลเคียงกัน ความสะดวกใน
การหาซื้อ จัดบูทแนะนําสินคา การแจกสินคาทดลอง การ
ลดราคาสินคา ของแถม และการโฆษณา  โดยเพศหญิง
ใหระดับความสําคัญของปจจัยในการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑอาหารเสริมสําหรับเด็กทารกและเด็กเล็ก
มากกวาเพศชาย 
 ดานอายุพบวา อายุท่ีแตกตางกันใหความสําคัญของ
ปจจัยในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมสําหรับ
เด็กทารกและเด็กเล็กโดยภาพรวมและรายดานพบวา ไม
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จํานวน 2 ขอ ไดแก ของ
แถมและการโฆษณา 
 ดานวุฒิการศึกษาพบวา วุฒิการศึกษาท่ีแตกตางกัน
ใหความสําคัญของปจจัยในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ
อาหารเสริมสําหรับเด็กทารกและเด็กเล็กโดยภาพรวม
พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
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ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จํานวน 
3 ดาน ไดแก  ดานผลิตภัณฑ ดานสถานที่จัดจําหนาย
และดานสงเสริมการตลาด เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา 
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
จํานวน 9 ขอ ไดแก ขอมูลโภชนาการและสารอาหารบน
ฉลาก ขอมูลสวนผสม/สวนประกอบสําคัญ ตรา/ยี่หอ วันที่
ผลิตและ/หรือวันหมดอายุ วัสดุท่ีใชทําบรรจุภัณฑ ความ
สะอาดของสถานที่จัดจําหนาย จัดบูทแนะนําสินคา การ
แจกสินคาทดลองและการลดราคาสินคา 
 ดานรายไดเฉล่ียตอเดือนพบวา รายไดเฉล่ียตอเดือน
ท่ีแตกตางกันใหความสําคัญของปจจัยในการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑอาหารเสริมสําหรับเด็กทารกและเด็กเล็ก 
โดยภาพรวมไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จํานวน 
1 ดาน ไดแก  ดานราคา เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
จํานวน 4 ขอ ไดแก ขอมูลสวนผสม/สวนประกอบสําคัญ 
ราคา ราคาถูกกวาตราอื่นเมื่อเทียบกับคุณภาพที่ใกลเคยีง
กัน และการโฆษณา 
5.5 ผลการวิเคราะหเน้ือหาจากแบบสอบถาม
ปลายเปดเกี่ยวกับขอเสนอแนะอื่น ๆ ท่ีมีตอการ
ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑอาหารเสริมสําหรับ
เด็กทารกและเด็กเล็ก มีดังนี้ 
 ดานผลิตภัณฑ 3 ลําดับแรกท่ีผูซื้อตองการคือ (1) 
ตองการใหผลิตภัณฑมีคุณภาพ ปราศจากสิ่งเจือปน (2) 
ควรเพิ่มคุณคาทางอาหารใหมากขึ้น (3) ควรเนนใน
เรื่องความสะอาด 
 ดานราคา 3 ลําดับแรก ท่ีผูซื้อตองการคือ (1) ควร
ลดราคาสินคาใหถูกลงกวานี้เพ่ือเขาถึงกลุมผูซื้อทุกกลุม 
(2) ควรผลิตผลิตภัณฑคุณภาพดี ราคาปานกลาง (3) 
ถาผลิตภัณฑราคาแพง คุณภาพจะตองดีเยี่ยม 
 ดานสถานที่จัดจําหนาย 3 ลําดับแรก ท่ีผูซื้อตองการ
คือ (1) ควรเพ่ิมสถานท่ีจัดจําหนายใหท่ัวถึง (2) ควรมี
พนักงานขายคอยแนะนําผลิตภัณฑ (3) ควรจัดวาง
ผลิตภัณฑในตําแหนงที่มองเห็นไดงาย 
 ดานการสงเสริมการตลาด 3 ลําดับแรก ท่ีผูซื้อ
ตองการคือ (1) ควรมีการโฆษณาประชาสัมพันธ
ผลิตภัณฑใหเปนท่ีรูจักอยางแพรหลายมากขึ้น (2) ควร
มีการโฆษณาในสื่อที่หลากหลายกวานี้ (3) ควรจัดใหมี
ซุมแนะนําผลิตภัณฑหลาย ๆ แหง 
6.  อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยของการศึกษาพฤติกรรมและระดับ
ความสําคัญของปจจัยในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ
อาหารเสริมสําหรับเด็กทารกและเด็กเล็ก ทําใหทราบ
ขอเท็จจริงท่ีควรนํามาอภิปรายผล ดังตอไปนี้ 
ผูซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมสําหรับเด็กทารกและเด็ก
เล็กสวนใหญเปนผูหญิง อายุระหวาง 25-35  ป ซึ่งผูหญิง
วัยนี้ จะใสใจดูแลในเร่ืองของสุขภาพอาหารการกินเปน
พิเศษท้ังของตนเองและคนในครอบครัว โดยเฉพาะ
ผลิตภัณฑท่ีจะซื้อใหลูกรับประทานแตละครั้งจะตอง
พิถีพิถันเปนอยางมาก ซึ่งจากผลการวิจัยพบวา ผูซื้อ
ผลิตภัณฑอาหารเสริมสําหรับเด็กทารกและเด็กเล็กแตละ
ครั้ง ส่ิงที่พิจารณาเปนอันดับแรกในการตัดสินใจซ้ือคือ
ขอมูลคุณคาทางโภชนาการบนฉลาก ท่ีเปนเชนนี้เพราะผู
ซื้อตองการทราบวาผลิตภัณฑท่ีจะซื้อใหลูกรับประทาน
นั้นมีสารอาหารใดบาง ใหลูกรับประทานไปแลวจะไดรับ
สารอาหารครบถวนหรือไม โดยสวนใหญแลวผลิตภัณฑ
อาหารเสริมสําหรับเด็กทารกและเด็กเล็กที่ไดรับความ
นิยมจากผูซื้อมากที่สุดคือตราซีรีแล็ค มีเหตุผลในการซื้อ
คือมั่นใจในคุณภาพ ดังนั้นผูประกอบการธุรกิจผลิตภัณฑ
อาหารเสริมสําหรับเด็กทารกและเด็กเล็กที่ตองการจะให
ผลิตภัณฑของตนไดรับความนิยมจากผูซื้อก็ควรที่จะ
ศึกษาขอมูลและพัฒนาผลิตภัณฑของตนใหดีกวาตรา 
ซีรีแล็ค  
ผูซื้อใหความสําคัญกับการโฆษณาทางสื่อโทรทัศน
มากท่ีสุด ซึ่งส่ือโทรทัศนเปนส่ือสามารถเขาถึงกลุม
ผูบริโภคไดดีท่ีสุดเพราะไดเห็นทั้งภาพและไดยินเสียง 
สอดคลองกับงานวิจัยของเนาวรัตน (2551) ท่ีพบวา ส่ือ
โทรทัศนเปนส่ือท่ีผูโฆษณาใหความสนใจ และเลือกใช
มากที่สุดเพราะเขาถึงกลุมผูบริโภคไดเปนกลุมใหญ 
ดังนั้นในเมื่อกลุมผูซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมสําหรับเด็ก
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม  พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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ทารกและเด็กเล็กสวนใหญเปนผูหญิง การโฆษณาควร
จะโฆษณาในรายการที่เกี่ยวกับรายการของผูหญิง 
 จากผลการศึกษาระดับความสําคัญของปจจัยในการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมสําหรับเด็กทารกและ
เด็กเล็ก มีประเด็นที่จะนํามาอภิปรายเพิ่มเติมดังน้ี 
 ดานผลิตภัณฑ ผูซื้อใหความสําคัญในเรื่องวันท่ีผลิต
และ/หรือวันหมดอายุมากท่ีสุด ฉะนั้นฉลากขางบรรจุ
ภัณฑจึงมีความสําคัญ ผูบริโภคตองการทราบวันผลิต
และ/หรือวันหมดอายุ เพ่ือนํามาใชประกอบการตัดสินใจ
ซื้อ ดานผูผลิตจึงควรวางแผนการผลิตใหผลิตภัณฑสด
ใหมอยูเสมอและควรพิมพวันผลิตและ/หรือวันหมดอายุ
ลงบนฉลากขางบรรจุภัณฑใหชัดเจน บรรจุภัณฑและ
ฉลากตองไมเกาจนเกินไปและทําการตรวจสอบสินคา
กอนท่ีจะสงไปจําหนายอยางสม่ําเสมอ สวนดานผูจัด
จําหนายควรตรวจสอบวันท่ีผลิตและ/หรือวันหมดอายุ
ของผลิตภัณฑอยางสม่ําเสมอ หรือนําหลักการบริหาร
สินคาคงเหลือมาใช เชนระบบ First-in, First-out เพ่ือ
สรางความมั่นใจและเพิ่มความนาเชื่อถือใหผูบริโภค  
 ดานราคา ผูซื้อใหความสําคัญกับราคาที่เหมาะสม
กับคุณภาพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อาภาภัทร 
(2542) ท่ีวา ผูประกอบการธุรกิจอาหารเสริมควรให
ความสําคัญกับราคาที่ เหมาะสมกับคุณภาพ จาก
ผลการวิจัยพบวา ผูซื้อตองการผลิตภัณฑท่ีคุณภาพ
คอนขางดี ราคาปานกลาง  แตจากการศึกษาวิเคราะห
ขอมูลความตองการผลิตภัณฑในเรื่อง อ่ืน ๆ เ พ่ือ
เชื่อมโยงมาถึงในเรื่องของคุณภาพที่ตองการนั้น ทําให
ทราบวายังมีกลุมของผูซื้อท่ีตองการใหมีผลิตภัณฑ
คุณภาพที่ดีเย่ียม ถึงแมราคาจะสูงขึ้นก็ยินดีท่ีจะซื้อ ถา
ผลิตภัณฑนั้นมีความแตกตางในเรื่องคุณภาพจาก
ผลิตภัณฑท่ีมีอยูเดิมในทองตลาด จากขอมูลดังกลาว
ผูวิจัยจึงมีความเห็นวาผูผลิตควรที่จะผลิตผลิตภัณฑใน
ตลาดเกรดคุณภาพสูงไดอีกตลาดหนึ่ง 
 ดานสถานที่จัดจําหนาย ผูซื้อใหความสําคัญในเรื่อง
ความสะอาดของสถานที่มากที่สุด ท้ังนี้อาจจะเปนเพราะ
สถานที่ จํ าหน ายก็มีผลตอความน าเชื่ อ ถือในตรา
ผลิตภัณฑ ทําใหผูซื้อมีความพึงพอใจและตัดสินใจเลือก
ซื้อผลิตภัณฑจากสถานที่จําหนายนั้น ซึ่งจากผลการวิจัย
พบวา ผูซื้อนิยมซื้อผลิตภัณฑจากรานคาปลีกขนาดใหญ 
เชน โลตัส บ๊ิกซี คารฟู รองลงมาคือซุปเปอรมารเก็ตใน
หางสรรพสินคา เชน ทอป ฟูดแลนด เพราะผูซื้อมั่นใจวา
สถานที่นี้นาจะมีความสะอาดมากกวารานขายของชํา
ท่ัวไป  
 ดานการสงเสริมการตลาด ผูซื้อใหความสําคัญใน
เรื่องการโฆษณามากที่สุด เนื่องจากวาผลิตภัณฑอาหาร
เสริมสําหรับเด็กนั้นเปนผลิตภัณฑท่ีรูจักเฉพาะกลุม 
การโฆษณายังไมท่ัวถึง ดังนั้นจึงควรมีการโฆษณาให
แพรหลายมากขึ้น 
 
7.  ขอเสนอแนะที่ไดจากผลการวิจัย 
จากการวิเคราะหขอมูลท้ังหมดเกี่ยวกับการศึกษา
พฤติกรรมและระดับความสําคัญของปจจัยในการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมสําหรับเด็กทารกและ
เด็กเล็กของผูซื้อในเขตกรุงเทพมหานคร และส่ิงท่ีพบใน
การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยขอเสนอแนะแนวทางดังนี้ 
 7.1 ขอเสนอแนะท่ัวไป 
 7.1.1 ผูผลิต ควรผลิตผลิตภัณฑโดยเนนที่
คุณภาพเปนสําคัญ เพราะจากผลการวิจัยพบวา เหตุผลที่
ผูซื้อตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมสําหรับเด็กทารก
และเด็กเล็กก็เพราะมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑนั้น 
ดังนั้นผูผลิตจึงควรผลิตผลิตภัณฑใหมีคุณภาพดี ถึงแม
ราคาจะแพงกวาผลิตภัณฑท่ีมีอยูในทองตลาดเดิม แตถา
ผลิตภัณฑมีความแตกตางในเรื่องคุณภาพอยางเห็นไดชดั
ผูซื้อก็ยินดีท่ีจะซื้อไดในราคาที่สูงขึ้น 
7.1.2 ผูจัดจําหนายควรมีการโฆษณาประชาสัมพันธ
ผานส่ือโทรทัศน เพราะสื่อโทรทัศนเปนส่ือที่เขาถึงกลุม
ผูซื้อมากที่สุด และจากผลการวิจัยพบวา ผูซื้อผลิตภัณฑ
สวนใหญเปนผูหญิง ดังนั้นควรโฆษณาผานส่ือโทรทัศน
ท่ีเปนรายการเกี่ยวกับผูหญิงโดยเฉพาะ 
 7.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
จากผลการวิจัยที่พบวาผูบริโภคสวนใหญนิยมซื้อ
ผลิตภัณฑอาหารเสริมสําหรับเด็กทารกและเด็กเล็กตรา
ซีรีแล็ค ผูวิจัยขอเสนอแนะใหผูประกอบการทําการวิจัย
เชิงลึกเพ่ือวิเคราะหหาสวนผสม/สวนประกอบ กล่ิน และ
รสชาติของผลิตภัณฑอาหารเสริมสําหรับเด็กทารกและ
เด็กเล็กตรา ซีรีแล็ค ท่ีผูซื้อนิยมซื้อซ่ึงแตกตางจาก
ผลิตภัณฑตราอื่น เพ่ือเปนขอมูลใหกับผูประกอบการ
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รายอื่น  ๆ  ใชในการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารเสริม
สําหรับเด็กทารกและเด็กเล็กใหตรงตามความตองการ
ของผูซื้อมากที่สุด 
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